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NOWI DOKTORZY
na Wydziale Lekarskim
stopień naukowy doktora habilitowanego nauk 
medycznych w zakresie medycyny uzyskali:
dr n. med. Katarzyna Aleksandra LISOWSKA – adiunkt, 
Katedra i Zakład Fizjopatologii, praca Odkrycie ekspresji 
receptora dla erytropoetyny (EPOR) w ludzkich limfocytach 
T pomocniczych oraz jego potencjalnego znaczenia dla 
funkcjonowania tych komórek. Rada Wydziału Lekarskiego 
7 kwietnia 2016 r. nadała stopień doktora habilitowane-
go nauk medycznych w zakresie biologii medycznej – 
immunologia, postępowanie habilitacyjne w nowym 
trybie,
dr n. med. Monika Anna PROCZKO-STEPANIAK 
– adiunkt, Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej 
i Transplantacyjnej, praca pt. Rozwój ścieżki terapeutycznej 
pacjentów z otyłością chorobliwą w oparciu o analizę wy-
ników klinicznych, czynników ryzyka i organizację wielody-
scyplinarnego zespołu leczącego. Rada Wydziału Lekar-
skiego 17 marca 2016 r. nadała stopień doktora habilito-
wanego nauk medycznych w zakresie medycyny – chi-
rurgia, postępowanie habilitacyjne w nowym trybie,
dr n. med. Piotr SOBOLEWSKI – ordynator, Sandomier-
ski Ośrodek Neurologii, Szpital Specjalistyczny Ducha 
Świętego w Sandomierzu, praca pt. Skuteczność i bezpie-
czeństwo trombolizy dożylnej z zastosowaniem rekombi-
nowanego tkankowego aktywatora plazminogenu u chorych 
z ostrym udarem niedokrwiennym mózgu w wybranych 
sytuacjach klinicznych. Rada Wydziału Lekarskiego 
17 marca 2016 r. nadała stopień doktora habilitowanego 
nauk medycznych w zakresie medycyny – neurologia, 
postępowanie habilitacyjne w nowym trybie;
stopień naukowy doktora nauk medycznych 
w zakresie medycyny uzyskała
lek. Aleksandra SEJDA – doktorant, Studia Doktoranc-
kie, Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii, praca pt. 
Analiza immunohistochemiczna i molekularna podjednost-
ki katalitycznej alfa3 – kinazy fosfatydyloinozytolu (PIK3CA) 
w niedrobnokomórkowym raku płuca, promotor – dr hab. 
Rafał Tomasz Dziadziuszko, prof. nadzw. Rada Wydziału 
Lekarskiego 7 kwietnia 2016 r. nadała stopień doktora 
nauk medycznych w zakresie medycyny;
stopień naukowy doktora nauk medycznych 
w zakresie biologii medycznej uzyskała
mgr Joanna Alicja BORZYSZKOWSKA – b. słuchacz 
Kolegium Studiów Doktoranckich, Katedra i Zakład Bio-
logii i Genetyki, praca Związek wariantów polimorficznych 
wybranych genów układu renina – angiotensyna – aldo-
steron ze stopniem zaawansowania miażdżycy tętnic wień-
cowych, promotor – prof. dr hab. Janusz Limon. Rada 
Wydziału Lekarskiego 7 kwietnia 2016 r. nadała stopień 
doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej.
na Wydziale Farmaceutycznym  
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej 
stopień doktora habilitowanego nauk  
farmaceutycznych otrzymali: 
dr n. chem. Marzena JAMRÓGIEWICZ – adiunkt, Kate-
dra i Zakład Chemii Fizycznej. Rada Wydziału Farmaceu-
tycznego z OML 23 lutego 2016 r. nadała stopień dokto-
ra habilitowanego nauk farmaceutycznych,
dr n. farm. Małgorzata GREMBECKA – adiunkt, Katedra 
i Zakład Bromatologii. Rada Wydziału Farmaceutycznego 
z OML 15 marca 2016 r. nadała stopień doktora habilito-
wanego nauk farmaceutycznych,
dr n. farm. Paweł KONIECZYŃSKI – starszy wykładow-
ca, Katedra i Zakład Chemii Analitycznej. Rada Wydziału 
Farmaceutycznego z OML 15 marca 2016 r. nadała stopień 
doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych, specjal-
ność – analiza farmaceutyczna,
dr n. farm. Ilona OLĘDZKA – adiunkt, Katedra i Zakład 
Chemii Farmaceutycznej. Rada Wydziału Farmaceutycz-
nego z OML 15 marca 2016 r. nadała stopień doktora 
habilitowanego nauk farmaceutycznych, specjalność – 
analiza leków;
stopień doktora nauk farmaceutycznych  
otrzymali: 
mgr Joanna JOŃCA – doktorantka, Katedra i Zakład 
Mikrobiologii Farmaceutycznej, praca pt. Badania mecha-
nizmu działania kopolimerów polisiloksanowo-metakryla-
nowych na komórki bakteryjne, promotor dr hab. Władysław 
Werel. Rada Wydziału Farmaceutycznego z OML 8 marca 
2016 r. nadała stopień doktora nauk farmaceutycznych, 
specjalność – mikrobiologia.
